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（ Proceedings of the National
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































用 語 説 明





























































































































昆虫ホルモン名 分子種 主な機能 単離と構造決定
脱皮ホルモン ステロイド 脱皮・変態の制御 Butenandtら（ドイツ）（1954）
幼若ホルモン テルペノイド 脱皮・変態および生殖の制御 Röllerら （ドイツ）（1967）
ペプチドホルモン
ボンビキシン ペプチド 細胞増殖の誘導・促進 長澤寛道、鈴木昭憲ら（1984）
前胸腺刺激ホルモン ペプチド 脱皮ホルモンの分泌制御 川上厚志、鈴木昭憲ら（1990）







































































































































































































































































































































































（注３）Fraunhofer-Institute für Systemtechnik und Innovationsforschung
http://www.isi.fhg.de/
























































選出方法 内部サークル 外部サークル 合計
原初メンバー 152 4 156
第１連鎖指名*（co-nominarion） 194 120 314
第２連鎖指名 489 345 835
自薦 30 125 155
合計 865 597 1,462
＊：原初により指名された参加者




No. 時期 過程 内容 備考








４ 2002年春 フォーカストピックの選考 シナリオの第１稿作成
テーマの絞り込み過程




































































































































































































































































































た未来予測手法である。詳しくは、Robert Jungk & Norbert
Mullert,“Future Workshops, Institute for Social Inventions, London





















































































































































































































































































































































































































































































National Institute of Science and
Technology Policy (NISTEP)




　 Li fe  Sc iences
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　 Manufactur ing Technology
　 In f rastructure
　 Front ier
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